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ABSTRAK 
Muhammad Yedi Ramdhani (1158010201): “Partisipasi Masyarakat Dalam 
Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ibun Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung” 
 
 Permasalahan yang terjadi dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
dana desa yaitu permasalahan kurangnya partisipasi masyarakat desa sehingga 
menyebabkan ketidak sesuaian pembangunan desa untuk meningkatkan 
pendapatan asli desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) 
mendeskripsikan bagaimana proses keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan 
dana desa, 2) mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan 
masyarakat, 3) mendeskripsikan dampak dari keterlibatan masyarakat dalam 
pengelolaan dna desa. 
 Penelitian ini bearawal dari kerangka berfikir bahwa partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan dana desa merupakan sebuah proses untuk meningkatkan 
pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berdasarkan teori menurut Hanif 
Nurcholis dana responsivitas yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan 
masyarakat. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 
adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian langkah-langkah 
yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data penelitian dengan cara 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
 Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan dana desa di Desa Ibun Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung 
dapat dikatakan bahwa: 1) keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa 
yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ibun tidak sesuai dengan azas-azas 
pengelolaan dana desa, 2) Faktor kesadaran dan kepercayaan dalam pengelolaan 
dana desa yang saling bertolak belakang menyebabkan partisipasi masyarakat 
cenderung pasif dan tidak aktif dalam keterlibatannya dalam pengelolaan dana desa, 
3) Dampak pembangunnan yang tidak tepat sasaran dan keterhambatan pengelolaan 
pada tahap pengelolaan dana desa yang menyebabkan tidak optimal pengelolaan 
dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ibun. 
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ABSTRACK 
Muhammad Yedi Ramdhani (1158010201): “Community Participation in Village Fund 
Management in Ibun Village, Ibun District, Bandung Regency” 
 
The problem that occurs in community participation in the management of village funds is 
the problem of the lack of participation of the village community, causing an incompatibility of 
village development to increase the village's original income.This study aims to find out: 1) 
describe how the process of community involvement in managing village funds, 2) describe the 
factors that influence community involvement, 3) describe the impact of community involvement 
in village and village management. 
This research is based on the framework of thinking that community participation in village 
fund management is a process to improve community development and services. Based on the 
theory according to Hanif Nurcholis, responsiveness funds are allocated with the aim of equitable 
distribution of financial capacity between villages to fund village needs in the context of 
administering government and implementing development and community services. 
This research is a type of descriptive research using a qualitative approach. Data 
collection techniques used by researchers are observation, interviews, and study documentation. 
Then the steps taken by researchers in analyzing research data by data reduction, data 
presentation, and conclusions or verification. 
The results of research conducted by researchers in community participation in the 
management of village funds in Ibun Village, Ibun District, Bandung Regency can be said that: 1) 
community involvement in village fund management carried out by the Ibun village government is 
not in accordance with the principles of village fund management, 2) Awareness and trust factors 
in the management of village funds that conflict with each other cause community participation 
tends to be passive and not active in their involvement in the management of village funds, 3) 
Impact of development that is not on target and management delays at the stage of village fund 
management which causes suboptimal management of village funds which was carried out by the 
Ibun Village government. 
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